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karya  yang  pernah  diajukan  untuk  memperoleh  gelar  kesarjanaan  di  suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.
    Surakarta, 28 Juni 2006
Annis Isnaini
A 410 020 009
MOTTO
 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
  (QS. Al Insyirah : 6)
 Hadapi hidup dengan senyuman, mulai dengan Bismillah, akhiri dengan Alhamdulillah, 
tidak  putus  asa  dari  rahmat-Nya,  insya  Allah  akan  selalu  ada  jalan  untuk  setiap 
kebaikkan. Hidup adalah pembelajaran untuk menjadi lebih baik
 Penulis
 Dan  bahwasannya  seorang  manusia  tiada  memperoleh  selain  apa  yang  telah 
diusahakannya      
  (QS. An Najm : 39)
 Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung
  (QS. Ali Imran:173)
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